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Di perguruan tinggi banyak fasilitas berorganisasi bagi mahasiswanya, 
karena kegiatan berorganisasi sangatlah penting bagi pengembangan diri 
mahasiswa. Perguruan tinggi di Semarang yang memberikan banyak wadah 
beroganisasi bagi mahasiswa salah satunya Universitas Katolik Soegijapranata. 
Setiap mahasiswa dalam melakukan suatu kegiatan pasti memiliki motivasi, 
namun tingkatannya berbeda-beda tergantung dari rangsangan dan juga memiliki 
obyek (sasaran) yang berbeda. Dari pengalaman tersebut, peneliti merasa tertarik 
untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai Analisis 
Perbedaan Indeks Prestasi Kumulatif dan Motivasi Berkembang Antara 
Mahasiswa Aktivis dan Non Aktivis  Fakultas Ekonomi Universitas Katolik 
Soegijapranata. 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan diatas maka 
dapat dirumuskan bahwa permasalahan dari penelitian ini yakni :  (1) Apakah 
terdapat perbedaan Indeks Prestasi Kumulatif  antara mahasiswa aktivis dan non 
aktivis Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata ? (2) Apakah 
terdapat perbedaan motivasi berkembang antara mahasiswa aktivis dan non 
aktivis Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata ?  
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk 
mengetahui, perbedaan Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa aktivis dan non 
aktivis Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata. (2) Untuk 
mengetahui, perbedaan motivasi mahasiswa aktivis dan non aktivis Fakultas 
Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata. 
Objek penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 
Katolik Soegijapranata angkatan tahun 2004 sampai dengan angkatan tahun 2007. 
Populasi yang menjadi obyek penelitian adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Katolik Soegijapranata angkatan tahun 2004 sampai dengan angkatan 
tahun 2007 semester ganjil 2008/2009, dengan jumlah mahasiswa aktivis 
sebanyak 112 mahasiswa dan non aktivis 1199 mahasiswa. Jadi mahasiswa yang 
menjadi sampel sejumlah 53 mahasiswa aktivis dan untuk mahasiswa non aktivis 
96 mahasiswa. Maka seluruh sampel pada penelitian ini sejumlah 149 orang 
mahasiswa Fakultas Ekonomi, Semester Ganjil periode tahun 2007-2008.  
Dalam penelitian, ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan 
data sekunder. Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk 
memperolah bahan atau data yang relevan dan akurat. Metode pengumpulan data 
manggunakan kuesioner. Kemudian dilakukan pengujian Validitas dan 
Reliabilitas. Analisis deskriptif dilakukan dengan analisis rentang skala dan 
dilakukan pengujian hipotesis dengan uji hipotesis beda dua rata-rata. 
Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Terdapat perbedaan Indeks 
Prestasi Kumulatif antara mahasiswa aktivis dan non aktivis Fakultas Ekonomi 
Universitas Katolik Soegijapranata. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi t 
sebesar 0,028 < 0,05 sehingga hipotesis pertama diterima. IPK mahasiswa aktivis 
berkisar antara memuaskan dan sangat memuaskan, sedangkan untuk mahasiswa 
non aktivis memiliki IPK dengan pujian, sangat memuaskan dan memuaskan.                
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(2) Terdapat perbedaan motivasi berkembang antara mahasiswa aktivis dan non 
aktivis Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata. Hal ini dapat dilihat 
dari nilai signifikansi t sebesar 0,000 < 0,05 sehingga hipotesis kedua diterima. 
Motivasi berkembang mahasiswa aktivis memiliki rata-rata skor sebesar 3,87 dan 
untuk mahasiswa non aktivis memiliki rata-rata skor sebesar 3,66 dan keduanya 
termasuk kategori tinggi. 
Sedangkan saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:                  
(1) Sebaiknya mahasiswa aktivis dapat lebih meningkatkan nilai IPKnya karena 
lebih rendah daripada mahasiswa non aktivis. Hal ini dapat dilakukan dengan 
merubah sikap dalam cara belajar sehingga IPKnya meningkat. (2) Bagi 
mahasiswa non aktivis dapat meningkatkan motivasi berkembang mereka karena 
motivasi berkembangnya lebih rendah daripada mahasiswa  aktivis, dengan 
menikmati dalam menyelesaikan pekerjaan yang sulit, membangun hubungan 
yang erat dengan para teman mahasiswa. (3) Untuk penelitian berikutnya dapat 
ditambahkan sampel yaitu mahasiswa aktivis yang tidak terikat pada salah satu 
UKM. 
Kelemahan penelitian tidak memasukkan mahasiswa yang terlibat dalam 
kepanitiaan mahasiswa sehingga penelitian berikutnya untuk memasukkan 
mahasiswa yang mengikuti kepanitiaan di luar perkuliahan. 
 
 
